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INTISARI
PT. Sumber Rejo II mcrupakan salah satu perusahaan yang bergerak
dibidang vercrhom dan zinc plating. Garapan merupakan pesanan dari perusahaan
otomotif dan masyarakat langsung,, pada umumnya konsumen berasal dari daerah
Malang dan Surabaya.
Salah satu pencegahan korosi adalah dengan proses pelapisan mernakai cara
elekroplating. Elektroplating dapat didefinisikan sebagai proses elektodeposisi
pelapis/coating logam melekat ke elektroda untuk menjaga subsfiat s€cara
msmberikan permukaan dengan sifat dan dimsnsi berbeda daripada logam
basisnya tersebut.
Proses pengerjaim ganpan terdiri dari 3 tahap yaitu tahap pembenihan,
tahap vemikel, dan ahap verchrcm. Pada tahap pembersihan dibagi menjadi 2
tahap yakni secara mekanik dan secara kimia. Secara mekanik dengan
menggunakan mesin gerinda dan secara kimia dikenal dengan proses pickling
&sam yang menggunakan HzSOa. Apabila logam yang akan dilapisi terdapat
banyak karat maka proses pikling diefektifl<an dengan diberi aliran listrik. Pada
tahap vernikel gaftpan dicelupkan dalam larutan nikel, selanjutnya garapan masuk
ke lanrtan verclnom pada tahapan verchrum.
Listrik di PT. Sumber Rejo II dipergunakan untuk keperluan proses
produksi, kegiatan kantor, penerangan di selunrh area pabrik dan al*-alat
komunikasi. Sumber lisrik yang digrmakan PT. Sumber ReJo X edalah dari PLN
dengan daya listrik sebesar 450 KVA Listrik yang digunakan untuk proses
elektroplating bertegongan 380 voft 3 phase sedang unft* kegiatan kantor dan
peoerangan memakai l strik berteganeae220 volt I phase.
Pada pnrses elektroplating limbah yang dihasilkan berupa lfunbah cair dan
berasal dari seluruh proses pencucian logan, yaitu penarcian sctelah pere,ndaman
HzSOq, proses vemikel, dan proses verchrom. Limbah yang paling berbahaya
adalah limbah rynncucian setelah proses verchrom karena banyak mengandung
logam berat Cr*' oleh karena itu rmtuk proses pengolahan limbah Cr- sering
dilalarkan pengonfrolan.
Setiap produk yang telah di vercrhom dilakukan pengujian warna, ketahanan
terhadap lekukan, gesekan, dan benturan guna memastikan bahwa produk-produk
tersebut sudah terlapisi secara sempurna, keselunrhan dan sudah siap untuk
dikirimkan kembali ke konsumen.
PT Sumber Rejo II toletak di kecamatan Sukorejo, Pasuruan. Perincian PT.
Sumber Rejo II adalah sebagai berikut:
1. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas
2. Sistem Organisasi : Garis dan staff
3. Jumlah Tenaga Ke{a : 90 orang
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